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EDITORIAL 
El Museu Arxiu de Santa Maria conserva 
documentació fotogràfica de tota mena, referida 
sobretot a Mataró. Fins i tot ha publicat i publica 
aquesta documentació. Perquè la fotografia, en 
totes les seves variants, és im document històric, 
que reflecteix la realitat, definida en l'espai i el 
temps. 
En el moment present, pràcticament enlles-
tida la microfilmació dels Llibres Sagramentals, 
objectiu prioritari durant molt de temps, l'Equip 
del Museu Arxiu es planteja l'ordenació de les 
sèries fotogràfiques i, a la vegada, es proposa 
d'incrementar aquests fons. 
És ben cert que existeix gran quantitat de 
documentació fotogràfica familiar. I també és 
cert que en desapareix constantment. El Museu 
Arxiu voldria recuperar aquesta documentació. 
Perquè aquesta documentació és totalment ne-
cessària per a omplir espais gairebé desconeguts 
de la nostra història recent, com per exemple, la 
guerra i la postguerra, i no solament espais pun-
tuals, com les destruccions ocasionades pels 
bombardeigs, la retirada republicana, l'entrada a 
la ciutat de la Divisió Littorio, les manifesta-
cions celebrant la victòria, etc... -aquí cal dir que 
no conservem ni coneixem l'existència de cap 
fotografia dels fets enumerats- sinó també de 
tots aquells que representen la vida de cada dia, 
des de la fotografia del soldat republicà fins als 
retrats escolars, passant per les celebracions fes-
tives. 
El Museu Arxiu és obert a totes les aporta-
cions i ben aviat es proposa d'iniciar una cam-
panya per a obtenir-les, bé siguin per la via del 
donatiu o bé per la de la reproducció. 
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